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La primavera 
porta novetats editorials 
La primavera culturalment 
parlant ha arribat enguany amb 
gran força i vitalitat, almenys 
pel que fa a l'edició de llibres .. 
Han sorgit dues noves cases edi-
tores, presentant cadascuna 
d'elles dos llibres interessants. 
L'una és la veterana revista 
L'Om, que s'ha estrenat en 
aquesta nova faceta, amb 
l'edició del llibre: "Un segle de 
teatre a Riudoms" (1886-1996) 
de I' autor Joan Torres 
Domènech. L'autor, actor i ena-
morat del teatre, ha recollit en 
un extens i laboriós treball la his-
tòria del teatre d'aficionats que 
s' ha fet a Riudoms. En el llibre es 
ressegueixen cronològicament 
les manifestacions teatrals que 
han sorgit a Riudoms, contex-
tualitzant-les en la realitat social 
del moment. Aquest fet que fa 
que el treball es converteixi en 
un retrat de la societatat riudo-
menca. 
El dissabte 22 de març fou 
J. Reverté 
presentat el llibre. L'acte presidit 
pel senyor Josep Gomis va tenir 
com a escenari l'església parro-
quial de Sant Jaume. De la pre-
sentació en destaquen la repre-
sentació de diferents fragments 
de les obres més populars que 
s'han representat a Riudoms. 
Uns quants dies abans, con-
cretament el 15 de març, a la 
casa de cultura, l'historiador 
Joan Menchon va presentar en 
societaltel llibre: "E ls armats de 
Riudoms, una aproximació his-
tòrica", editat per la llibreria 
Baix Camp. Aquest volum és el 
primer de la col.lecció la "Creu 
de la Guineu" i el seu autor és 
Joan Ramon Reverté. 
En el pròleg de l'obra, Conxa 
Torres desvetlla els continguts 
del llibre:" ... comença presen-
tant la Setmana Santa Riudo-
menca, amb l'objectiu que 
qualsevol lector pugui emmar-
car la resta de capítols en el sig-
nificat d 'aquesta tradició. La 
resta del llibre va definint pas a 
pas els armarts: que són?, la 
seva història i evolució, els tipus 
d'armarts, com es confeccio-
nava el vestuari." 
Aquesta primavera tan acti-
va, editorialment parlant, s'ha 
vist completada, amb encert, 
amb l'edició d'un nou recull de 
poesies "Somni" de Joan For-
tuny Antequera, que posa de 
manifest un cop més la sensibili-
tat d'aquest autor en relació a 
llibertats individuals. 
L'estiu ens portarà un nou lli -
bre de l'Albert Manent: "E ls 
noms populars de núvols, boire i 
vents: Ribere d'Ebre i Terra 
Alta", editat pel CERAP. 
La tardor i l'hivern constituiran 
dos períodes que propiciaran la 
interioritzac ió i la reflexió i que 
donaran pas a una nova prima-
vera. 
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